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Ante el cadáver 
Transcurr ían los meses, las sema-
nas, los días, observándose por los 
familiares y allegados del hombre 
ilustre que acaba de perder Ante-
quera, cómo íbase escapando con 
paso lento y sombrío , pero seguro, 
la vida de aquél organismo tan re-
sistente para los sufrimientos mate-
riales y morales; y cómo la muerte 
aden t rándose y tomando posiciones, 
avanzaba pausadamente, sin vacila-
ción, buscando su preciada presa. 
El epílogo de la lucha mantenida 
con todos los caracteres de la cruel-
dad durante los tres últimos años , 
estaba previsto por la ciencia, que 
no en balde tenia enfrente, amenaza-
dor siempre, un factor peligrosísimo, 
cual era, el contacto con los ochenta 
años de edad; pero, los que quer ía-
mos retener e! aliento vital de aquél 
hombre; los que necesi tábamos de 
su cariño, de su amistad, de su con-
sejo, no nos aveníamos a que se nos 
arrebatara de este mundo a D. Anto-
nio, al venerable anciano en quien 
teníamos puestos amores filiales. Y 
por eso, aun desesperanzados ya; 
rendidos ante la tristísima evidencia 
de que el fatal momento se acercaba; 
convencidos de que cualquiera ins-
tante sería aprovechado por la muer-
te para lanzar su postrer grito de 
triunfo; sin embargo, en tanto oyéra-
mos balbucear siquiera, al enfermo; 
mientras viéramos luz en sus pupi-
las, y sintiésemos el calor de su ma-
no, creíamos que la vida aquella, tan 
ferozmente combatida,era de los que 
a su lado presenciábamos, tor turadí-
simos, tanto dolor. 
Quien estas líneas escribe, (no sa-
be cómo, ni con qué energías; sí, só -
lo, que el deber se lo impone), con-
versó por vez última, con su gran 
amigo, a! atardecer del día primero 
del año . Estaba descansando én una 
butaca, envuelto en mantas. Su sem-
blante denotaba algo precursor de la 
agonía. Escasísimas eran las fuerzas 
del paciente; pero las tuvo para ten-
der, efusiva, la mano, y preguntar 
que si había estado enfermo unos 
días el visitante. Su interés por todo 
lo que a éste afectara, llevábalo has-
ta ese extremo. En lo poco que pudo 
hablar el anciano, deslizó la frase en-
trecortada: <esto termina pronto. *¡Y 
tan pronto como había de ser ! 
Permite lector, que trace estos re-
cuerdos postreros de aquella vida 
valiosa que se fué. Es seguro, que 
conociendo los excelsos méritos del 
hombre que ya desapareció, y la i n -
tensidad de los afectos que a él nos 
unieran, hallarás muy justificado que 
los evoque. Han sido cerca de treinta 
años de constante, íntima y afectuosa 
relación, jamás, jamás interrumpi-
da, ni entibiada siquiera. La identifi-
cación de ideas, conductas, prácti-
cas, hábitos, el desenvolvimiento de 
la vida, en una palabra; era tan ab-
soluta, que el pensamiento y la vo-
luntad de ambos, parecían tener una 
vida común, como comunes nos 
eran, las alegrías y las penas. 
Por si no fueren bastantes los 
vínculos que creara la amistad par-
ticular, noble, leal, fervorosa, exenta 
de egoísmos, cosa harto infrecuente 
por desdicha para los hombres; es-
tableciéronse los profesionales, y 
¿quién ignora en Antequera tampo-
co, la intimidad y vigor de estos du-
rante tantos años....? Era el Sr. Luna 
Rodríguez, maestro insigne del De-
recho, pródigo en dar enseñanzas a 
quienes quisieran recogerlas y apro-
vecharlas, y hacíalo con tal genero-
sidad, sencillez y modestia, que para 
el que deseare aprender algo de lo 
muchísimo que aquél cerebro pr ivi-
legiado, aquella cultura jurídica y 
sabiduría suprema, ofreciera, h á d a -
sele gratísimo escucharle o leerle; y 
leyéndole u oyéndole , había que ad-
mirarle y venerarle. Su fama gloriosa 
como jurisconsulto, t raspasó las l i n -
des del país andaluz, y en .más de 
una sentencia del Supremo de Justi-
cia, aparecen los rasgos sublimes del 
ideario jurídico desarrollado por la 
ciencia del abogado ilustre, en algu-
na que otra litis que llegara al T r ibu -
nal cumbre. Al lado de Don Anto-
nio Luna, tenía necesariamente que 
aprenderse mucho y bueno, así co-
mo a ejercer profesionalmente, con 
corrección, honradez y celo; con res-
petos a tribunales, y consideración al 
compañer ismo. 
Y si la personalidad de ese hom-
bre, como particular, atraía, por la 
nobleza de sus sentimientos; y como 
letrado, cautivaba; la que ostentara 
en política local hasta hace varios 
años, mostróse llena de prestigios. 
A su nombre, debióse exclusiva-
mente, que se pudiera constituir en 
Antequera, a la muerte del inolvida-
ble Romero Robledo, un organismo 
político, frente a la enorme avalan-
cha de opinión favorable a la causa 
de Don Javier Bores. A la dirección 
sabia, prudente y discreta que im-
primiera D. Antonio de Luna Rodrí-
guez al partido conservador que en-
tonces se creara aquí, debióse así 
mismo, la preponderancia que éste 
lograra. A la ponderación, ecuanimi-
dad y rectitud que presidieran todos 
los actos del jefe de aquella colecti-
vidad política, debióse también, la 
cohesión y disciplina que por espa-
cio de muchos años existiere en la 
misma. 
La cultura, el talento y la expe-
riencia, eran superiores en D. Anto-
nio Luna, a los de todos los hombres 
que él acaudillaba, y estos acataban 
gustosos, cuantas indicaciones les 
hacía; pero, a pesar de ello, cuidaba 
tanto de mantener con toda escru-
pulosidad el régimen democrát ico en 
que basárase el partido al organizar-
se, que nunca, nunca, adoptó reso-
luciones que afectaren a la colectivi-
dad, sin reunir al Comité y atenerse 
a lo que éste determinara. 
El mal estado de salud del político 
honorable, y no pocas amarguras 
que llevaran á su espíritu dolor pro-
fundo, le apartaron hace algunos 
años de las actividades de la políti-
ca, y sobrevino el derrumbamiento 
de toda la obra engendrada al ampa-
ro de sus inmensos prestigios. El 
golpe de Estado del 13 de Setiembre, 
no tuvo que hacer aquí otra cosa, 
que apartar los despojos de lo que 
ya estaba destrozado e inerte. 
Y si se tienen en cuenta tales cir-, 
cunstancias políticas de orden local, 
y a ellas se unen las otras caracterís-
ticas de la personalidad de ese hom-
bre bueno, ha de encontrarse sobra-
damente justificado, que en la ma-
nifestación de duelo que Antequera 
tributó el lunes a su cadáver al con-
ducirlo hacia la tumba, estaban re-
presentadas todas las clases sociales 
y todos los sectores po l í t i cos /pues 
en la estela de recuerdos de la vida 
de D. Antonio, no aparece tonalidad 
alguna de pasiones inalas. 
Al bendecir ante su cadáver la 
memoria del amigo del alma, deposi-
tamos sobre la tierra que cubre el 
cuerpo, un puñado de flores de gra-
titud, humedecidas por muchas lá-
grimas. 
„EI Expreso" en el siglo XV 
(CONTINUACIÓN) 
>Los reyes no los rescibían é mandá-
ronlos á parlamentar con Mosen Gutie-
rre de Cárdenas, Comendador mayor de 
León. A este digeron que ellos eran 
prontos á rendir la cibdad si les dejaban 
vivir en las sus casas é gozar las sus 
huertas é viñas como mudejares, é va-
sallos de los reyes de Castilla, é si les 
daban licencia para poblar otra vez la 
villa de Coin, é salvo conducto á los 
que quisieran pasar al Africa é irse á 
otros lugarés. El Comendador mayor de 
León les replicó, qué pues tan duramen-
te é Con tanta tenacidad habían resisti-
do, no podían pedir gracia á S S . AA. á 
cuya misericordia é sin condición algu-
na habiansé de rendir, é que de otro 
modo no teman audencia. Corridos é 
tristes con razones tales volviéronse a 
la cibdad, é aunque hovo alguno que 
propuso morir ellos soterrados con las 
rhurallas é las casas mas que ser escla-
vos de los cristianos fueron los mas de 
parescer de encomendarse á la bondad 
é misericordia de SS. AA. é ansí les 
mandaron decir á la hora del medio día 
que mandaran gentes que tomasen la 
posesión de la cibdad é como se enteró 
dello el Hamete Zegrí que con los mo-
ros Comeres tenía ocupada la Alcazaba 
hubo grand enojo e motejo de cobardes 
é traidores á los de la cibdad que tal 
habían dispuesto, é protestó que él con 
sus moros habían de morir defendiendo 
la fortaleza. 
>No por ello desistieron Alí Dordux é 
los queran con él, sino que dando cuen-
ta de todo á SS. AA. suplicáronle que 
mandasen acercar el campo á la cibdad 
é en el entretanto Mahomad Dordux 
que era eJ fijo de Ali Dordux con gran 
copia de jente arremetió rabiosamente 
el Alcazaba é atrepelló é rindió á Ha-
mete Zegri é á los suyos é cogiendo en 
las sus manos el pendón de Castilla lo 
clavó en la mas alta Torre. E en tanto 
questo sucedía Mosen Gutierre de Cár-
denas que traía inhiesto el pendón de 
SS. AA, en su mandiestra é era seguido 
del Limosnero mayor de SS. AA. Don 
Pero Díaz de Toledo, que con sus ma-
nos sostenía en alto una Cruz grande 
de oro é plata, é de otros muchos gran-
des é caballeros, corrieron a la torre del 
homenaje é aparecieron encima de ella, 
é dende allí Don Pero Díaz de Toledo 
mostró en alto á todos ios vientos la 
Cruz que llevaba, é cuando la vieron los 
clérigos de la Capilla de S. A. el rey é 
los clérigos de S. A. la reina que aguar-
dando estaban en las tiendas de sus 
acampamentos cantaron solepnemente 
«Te Deum laudamus» é los soldados, é 
los escuderos, é los caballeros, é los 
grandes, é los reyes que andaban por , 
afuera de las tiendas fincaron la su ro-
dilla é homillaron muy reverentes la ca-
beza. E aluego, Moseñ Gutierre de Cár-
denas dende lo más empinado de la to-
rre movió al viento aquel pendón que 
trujo é con voz ronca é descomunal, gri-
tó ^Santiago!, ¡Santiago!, ¡Santiago! Má-
laga por los Señores reyes Don Her-
nando é Doña Isabel, é todos cuando 
oyeron tal se levantaron gritando ¡Vi-
van! é dispararon en alto sus tiros é die-
ron fuego á las bombardas é á los tra-
bucos é á las culebrinas en señal de 
contentamento é regocijo. E entonces 
era la hora de las tres de la tarde. 
»Cuando esto fue acabado Don Pero 
de Toledo habiéndose ajuntado con el 
Arzobispo de Toledo é con el Obispo 
de Avila que para esto vinieron á la 
cibdad fueron á la mezquita mayor é 
con sus ceremonias purificáronla de las 
abominaciones é la consagraron en 
Iglesia llamándola Santa María: é Mo-
sen Gutierre de Cárdenas en tanto, pro-
veyó que los cristianos ocupasen los 
castillos é las, torres é los muros é las 
puertas de la cibdad é que los mo-
ros que había en ella sean encerrados 
en el corral de los captivos que está en 
Gibralfaro, é que los azadoneros lim-
pien las calles é retiren los cuerpos 
muertos é soterren los fosados, é en 
todo esto ha pasado la noche, para que, 
á tomar la posesión é se entregar en la 
cibdad vengan SS. AA. hoy Domingo 
diez y nueve días del mes de Agosto 
en que la Santa Iglesia hace memoria 
de Sant Luis Obispo de Tolosa que fué 
parriente de SS. AA. 
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U R V E R D A D 
Las cuestiones con el M á n d e n l o de Cuevas de San Marcos 
Transacción conveniente.—Actuación beneficiosa del Alcaide, en pró de los intereses de la ciudad 
Los Delegados Gubernativos de Antequera y Archidona, cooperan eficazmente 
Los concejales laboran patrióticamente.—Muy bien por todos 
A punto de ultimarse la confección 
de nuestro número anterior, no dispo-
níamos del espacio que reclamaba la 
información de los transcendentales 
acuerdos adoptados por el Ayuntamien-
to en sesión extraordinaria, acerca de 
los censos que el caudal de Propios de 
Antequera tiene sobre tierras en Cuevas 
de San Marcos. 
Los antecedentes de esta cuestión 
son tan del dominio público que no juz-
gamos necesario extendernos en su re-
lación circunstanciada. Digamos sin em-
bargo, como síntesis de todos ellos, 
que una larga experiencia, ha venido a 
demostrarnos que pese a la diafanidad 
de sus derechos cada vez que el Muni-
cipio de Antequera ha tratado de cobrar 
del Ayuntamiento y vecinos de Cuevas 
de S. Marcos, lo que le correspondía, no 
le quedaba otro recurso que el de la 
ejecución judicial, con todas sus conse-
cuencias. Y, en fin de cuentas, tener 
esos censos en Cuevas era—como diría 
algún clásico de la Cruz Blanca—tener 
un tío en «Graná...» 
Una perspectiva de pleitos a plazo 
fijo no era desde luego lo más tranqui-
lizador ni para el Municipio de Ante-
quera, ni para el Ayuntamiento y los 
vecinos de Cuevas de San Marcos. Y 
comprendiéndolo así un grupo de estos 
últimos, hombres de buena fe y de rec-
tos procedimientos—hombres del nue-
vo régimen—en un arranque de sereni-
dad que les honra, abordaron el pro-
blema sin reservas y se dispusieron a 
una transacción en la contienda judi-
cial. 
Lo demás que ha seguido a ésto, lo 
va a encontrar el lector relatado en do-
cumentos oficiales: la moción del señor 
Alcalde Presidende y el edicto de la 
Alcaldía publicando el acuerdo adopta-
do por el pleno del Excmo. Ayunta-
miento, 
Lo que no dicen esos documentos y 
nos toca a nosotros en debido tributo 
de justicia, es que el Alcalde por su 
acierto y por su celoso cuidado en todo 
aquello que atañe a los intereses de 
Antequera merece bien de la ciudad. 
La propia moción que ha suscrito,— 
como aquella otra en que anunciaba al 
Consejo y al pueblo la feliz termina-
ción de las obras de la traída de aguas 
—es el mejor testimonio de una labor 
meritisima, desarrollada día tras día, 
calladamente, modestamente. 
En este asunto que ahora nos ocupa 
el señor Moreno y Fernández de Rodas, 
el Ayuntamiento que con tanto entu-
siasmo secunda sus afortunadas inicia-
tivas y los señores Delegados guberna-
tivos de Antequera y Archidona D. Joa-
quín Moner Sánchez y don Adrián Sa-
gaseta, queridos amigos nuestros, se 
han hecho acreedores al aplauso y a la 
gratitud públicos. 
La moción del señor Alcalde 
He aquí el texto del interesante docu-
mento: 
* Excmo. Sr. 
»Pendiente aún de sentencia el juicio 
ejecutivo que sigue la Corporación con 
cuya presidencia me honro contra el 
Ayuntamiento y varios vecinos de Cue-
vas de San Marcos para el cobro de 
pensiones del censo que el caudal de 
Propios de Antequera tiene sobre gran 
cantidad de inmuebles de aquél término, 
a virtud de lo pactado en escritura que 
se otorgó en esta ciudad ante el escri-
bano don Diego Antonio Pérez del Pa-
lacio para el protocolo del de número 
don Antonio María Cortés y Sánchez 
con fecha 24 de Julio de 1819, se han 
practicado gestiones de transacción a 
solicitud de algunos vecinos de la cita-
da villa interesados en la ejecución. 
»Cumple a la Alcaldía declarar que 
tales gestiones fueron acogidas de su 
parte, desde el primer momento, con la 
favorable disposición que merecían la 
buena voluntad que las inspiraban y el 
íntimo convencimiento de que por tal 
camino podría llegarse a una solución 
satisfactoria que alejase del Excelentí-
simo Ayuntamiento el peligro de un l i -
tigio cada vez que se viera en trance de 
reclamar el producto de esos censos 
que forman parte del patrimonio muni-
cipal. 
»Un ligerísimo resumen de lo que 
han producido al Municipio de Ante-
quera esas pensiones cuyo importe 
anual, en cifras redondas, es de diez 
mil pesetas, puede constituir la mejor 
síntesis de las razones que han orienta-
do nuestra actuación en este asunto. 
Desde el año 1895 al de 1924 ambos in-
clusive ascendieron las sumas de las 
rentas anuales a 306.406,20 pesetas. Por 
cuenta de ellas no ingresó nada en 
nuestras arcas hasta 1908, en cuyo ejer-
cicio, como una ténue reminiscencia de 
obligación tan olvidada, el Ayuntamien-
to y vecinos de Cuevas de San Marcos 
realizaron un pago de ¡cuatrocientas 
pesetas! 
>A éste sucedieron, a partir del año 
1912 otros ingresos parciales de 750, 
2.250, 4.000, 3.047,83 y 3.500 y otro, por 
último, en 1918, de 20.310,80 pesetas, 
cuya desacostumbrada cuantía respon-
de a la primera ejecución judicial plan-
teada por e! Excmo. Ayuntamiento. En 
tota!, representan todos estos ingresos 
34.258,63 pesetas, que con relación al 
período de treinta años que sirve de ba-
se a nuestro cálculo, supone a primera 
vista una pérdida para el Ayuntamiento 
de Antequera de 272.147,57 pesetas. 
»Y decimos a primera vista, porque 
para que el estudio sea completo falta 
un dato, interesante y desolador a un 
tiempo: ni siquiera han bastado los in-
gresos para cubrir los gastos de los li t i-
gios que ha tenido que promover la 
Corporación y que hasta fines de 1924, 
importaban 34.893,27 pesetas; próxima-
mente seiscientas pesetas más del pro-
ducto de las pensiones obtenidas. 
»Las consideraciones que sugiere este 
resumen no pueden ser más desconso-
ladoras, a pesar de todos los derechos 
que asisten al Excmo. Ayuntamiento. 
Junto a ellas, una propuesta racional de 
transacción, a base de que en nada se 
merme el patrimonio municipal, adquie-
re por la fuerza del contraste una tona-
lidad gratísima digna de una solícita 
disposición acogedora. 
>En este sentido orientó el Alcalde 
que suscribe sus trabajos desde el mo-
mento en que se iniciaron las gestiones, 
seguro de servir eficazmente de este 
modo los intereses del Municipio; y 
con la ayuda valiosa del señor Delega-
do Gubernativo de este partido judicial 
don Joaquín Moner Sánchez y del se-
ñor Delegado del partido de Archidona 
Don Adrián Sagaseta' y la asistencia 
no menos estimable de sus distinguidos 
compañeros de la Comisión Municipal 
Permanente se han llevado al término 
feliz que supone la propuesta que auto-
rizadamente tiene la satisfacción de so-
meter hoy a la deliberación y acuerdo 
del Consejo y que puede concretarse 
en los términos siguientes: 
»Que el Excmo. Ayuntamiento acep-
te la transacción de las ejecuciones se-
guidas contra el Ayuntamiento y veci-
nos de Cuevas de San Marcos, a base 
de transmitir sus derechos para que 
queden subrogados en su lugar, a los 
señores que lo han interesado asi de la 
Alcaldía y cuya relación nominal debe-
rá hacerse constar en el acuerdo que se 
adopte, sí el Consejo estima que pro-
cede. 
»Que el precio de esta enagenación 
se fije en doscientas setenta mil pese-
tas; suma de setenta mil pesetas en con-
cepto de pensiones atrasadas pendien-
tes de pago y de doscientas mil que 
resultan de la capitalización de los cen-
sos al cinco por ciento. 
«Que el pago de esta suma se con-
cierte en diez anualidades a veinte y 
siete mil pesetas, devengando las can-
tidades que se aplacen el interés anual 
del cuatro por ciento. 
>Tales son las bases esenciales de la 
propuesta. El Excmo. Ayuntamiento en 
su elevado criterio y en uso de sus fa-
cultades podrá modificarlas en todo 
aquello que le sugiera su probado celo 
en beneficio de los intereses de la ciu-
dad. Y si en definitiva alcanzan el ho-
nor de ser convertidas en acuerdo de la 
Corporación, el Alcalde que suscribe 
verá compensados sus afanes, con harta 
largueza, con la legítima satisfacción de 
haber promovido un bien de positivos 
resultados para el patrimonio del pue-
blo cuyos destinos rige inmerecida-
mente. 
>Sólo me resta la brevísima expre-
sión de un deseo, en que de antemano 
me considero asistido por la aspiración 
más fervorosa de mis compañeros de 
Consejo: el deseo de que el capital que 
se devenga del feliz término del acuer-
do que ahora se inicia, se aplique de 
tal suerte, que garantice al Municipio la 
percepción regular de sus rentas. Y a 
tal efecto me permito proponer el nom-
bramiento de una Comisión especial 
que estudie este asunto y someta al 
pleno el dictamen correspondiente an-
tes de que se ultime la confección del 
presupuesto ordinario del próximo ejer-
cicio. 
>EI Consejo resolverá como siempre 
lo más acertado. 
>Salas Capitulares de los Remedios 
a 29 de Diciembre de 1925.—CARLOS 
MORENO F. DE RODAS». 
El acuerdo del Ayuntamiento 
Don José Rojas Arreses-Rojas, primer 
teniente de Alcalde y Alcalde acci-
dental de esta ciudad, 
Hago saber: Que el Excmo. Ayunta-
miento pleno en sesión extraordinaria 
convocada al efecto, y celebrada el 
treinta de Diciembre próximo pasado, 
vista la propuesta del Sr. Alcalde Presi-
dente relativa a la transacción en el jui-
cio ejecutivo que sigue la Corporación 
contra el Ayuntamiento y varios vecinos 
de Cuevas de San Marcos, para el co-
bro de pensiones del censo que el cau-
dal de Propios de Antequera tiene so-
bre inmuebles de aquél término, y a la 
enagenación de los derechos que pro-
vienen de lo pactado en escritura que 
se otorgó en esta Ciudad en 24 de Julio 
de 1819, adoptó por unanimidad el 
acuerdo que literalmente se transcribe a 
continuación: 
A) Que considera conveniente para 
los intereses de la ciudad, aceptar la 
propuesta que se la hace, pues que con 
ella se pondrá término a los enojosos 
litigios a que reiteradamente viene dan-
do lugar el cobro de las pensiones, por 
las dificultades que origina el constante 
y continuo fraccionamiento de los in-
muebles gravados con la carga que 
también aumenta el número de deudo-
res. 
B) Que el Excmo. Ayuntamiento 
enagene por consiguiente su derecho, y 
él, a cobrar las pensiones reclamadas 
por el precio global de doscientas se-
tenta mil pesetas, que habrá de ser. sa-
tisfecho en los plazos y con el interés 
que se consignan en el siguiente cuadro 
de amortización: 
Año 1.° Amortización del capital, 
27.000 ptas.; Intereses al 4 p. 0\0 10.800; 
Total, 37.800. 
Año 2.° Amortización del capital, 
27.000 pesetas; Intereses, 9.720; Total, 
36.720. 
Año 3.° Amortización del capital, 
27.000 pesetas; Intereses, 8.640; Total, 
35.640. 
Año 4.° Amortización del capital, 
27.000 pesetas; Intereses, 7.560; Total, 
34.560. 
Año 5.° Amortización del capital, 
27.000 pesetas; Intereses, 6.480; Total, 
33.480. 
Año 6.° Amortización del capital, 
27.000 pesetas; Intereses, 5.400; Total, 
32.400. 
Año 7.° Amortización del capital, 
27.000 pesetas; Intereses, 4.320; Total, 
31.320. 
Año 8.° Amortización del capital, 
27.000 pesetas; Intereses, 3.240; Total, 
30.240. 
Año 9.° Amortización del capital, 
27.000 pesetas; Intereses, 2.160; Total, 
29.160. 
Año 10. Amortización del capital, 
27.000 pesetas; Intereses, 1.080; Total, 
28.080. 
C) Que los adquirentes han de ser 
los señores don José Gómez Collado, 
don Emilio Moscoso Pozo, don José 
Moscoso Moyano, don Angel Ruano 
Artacho, don Modesto del Pozo HinO-
josa, don Antonio Collado Terrón, don 
Antonio Cabrera Porras, don Angel Co-
llado Hinojosa, don José Sánchez, don 
Prudencio Ginés Gómez, don Luís Ca-
ñete Pozo, don Simeón Sánchez Pedra-
za, don josé Ginés Gómez, don José 
Collado, don José Roda, don Bernardo 
Sánchez, don Isidoro Nuñez de Castro, 
doña Sofía Moscoso Martínez, don An-
tonio Sánchez, don Juan Sánchez, don 
José Ariza, doña Dolores Sánchez, don 
Emilio Ginés Gómez, don Manuel Ló-
pez y don Antonio Ginés, todos ellos 
personas cuya notoria solvencia y res-
petabilidad constan a la Corporación. 
D) Que los dichos señores compra-
dores han de obligarse, en la calidad 
de solidariamente, al pago del precio 
aplazado, aunque adquieran por partes 
iguales o desiguales indivisas. 
E) Que el Excelentísimo Ayunta-
miento transmitirá su derecho tal y co-
mo a su favor aparece en la actualidad 
constituido, a virtud de la escritura de 
24 de Julio de 1819 y tal y como le apa-
rece inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Archidona, sin que en ningún 
caso pueda reclamársele ni por defec-
tos del título o inscripción, ni aun por 
ninguno de los casos de saneamiento 
previstos en el Código Civil. 
F) Que la falta de pago por los 
compradores de alguno de los plazos 
de amortización del precio en la fecha 
convenida y tres meses después, da op-
ción al Ayuntamiento a exigir cuanto en 
aquel momento se le adeude, pues que 
todos los plazos se considerarán vencí-
dos, ejercitando contra los comprado-
res, solidariamente obligados, las ac-
ciones que le competan, o a pedir la 
rescisión del contrato, quedando en su 
virtud en posesión plena y total de su 
derecho, tal y como lo trasmitió, y libre 
de ejercitarlo otra vez contra los posee-
dores de las fincas gravadas. Aun en el 
caso de que opte por el cobro de lo 
que se le adeuda, sí su acción por in-
solvencia en todo o en parte de los 
obligados, o por cualquiera otra causa 
no resultare totalmente eficaz, podrá pe-
dir la rescisión en la forma dicha; y en 
todos los casos de rescisión, las canti-
dades ya pagadas por los compradores, 
quedarán en poder del Ayuntamiento 
como indemnización de daños y perjui-
cios. Del contenido de esta cláusula 
se habrá de hacer especial mención en 
el Registro de la Propiedad, para que 
perjudique a todos los que de los com-
pradores y por cualquier título puedan 
tomar causa. 
G) Que hasta que quede totalmen-
te pagado el precio y así conste en el 
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Registro de la Propiedad, no podrán 
los adquirentes otorgar cancelaciones 
del censo en favor de ninguna de las 
fincas gravadas con él, a no mediar 
autorización especial del Ayuntamiento. 
H) Que en relación al litigio pen-
diente, cada una de las partes habrá de 
satisfacer las costas a su instancia cau-
sadas, y si alguno de los que han sido 
parte como ejecutados no estuviere in-
cluido entre los que sean adquirentes, 
éstos se comprometen bajo su personal 
responsabilidad a la aceptación por su 
parte de los efectos de este pacto. 
I) Que los gastos que produzcan la 
transacción y la venta que es su conse-
cuencia, sean de cargo de los contra-
tantes conforme a derecho. 
J) Que en consecuencia de todo lo 
expresado, se autorice al señor Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento, o 
al que ejerza sus funciones, para que 
ateniéndose en lo esencial a las bases 
anteriores y con los antecedentes que 
juzgue necesarios u oportunos sin limi-
tación de ninguna ciase, concurra al 
otorgamiento de la correspondiente es-
critura. 
Lo que se hace público por medio del 
presente, en cumplimiento y a los efec-
tos de lo que previenen las disposicio-
nes legales vigentes. 
Antequera siete de Enero de mil no-
vecientos veinte y seis. — JOSÉ ROJAS 
ARRESES-ROJAS. 
Como resumen de todo: que Ante-
quera y Cuevas de San Marcos están 
igualmente de enhorabuena. 
CALRElNA 
Cumplióse ayer el 6.° aniversario de 
la muerte del más grande de los orado-
res sagrados contemporáneos; Excmo. 
e Iltmo. Sr. Don Luis Calpena y Avila. 
La voz de la fama diga antes y mejor 
que yo sus méritos indiscutibles como 
predicador y como publicista, y quéde-
me a mí el triste deber de rendir un ho-
menaje a su memoria y un recuerdo a 
la amistad con que me honró. 
Desde 1895, fué por espacio de vein-
ticinco años consecutivos, a predicar 
en las fiestas solemnes que en la segun-
da semana de Mayo celebra la Real 
Hermandad de Ntro. Padre jesús Naza-
reno, en Priego, despertando cada vez 
más interés en todo el pueblo, que to-
davía lo estaría llevando y oyendo, si 
Dios no le hubiera llamado a su santo 
seno. 
La última vez que subió al púlpito, 
comenzó su discurso con estas pala-
bras, un tanto veladas por la emoción: 
<Vengo en el día de hoy a celebrar mis 
bodas de plata con la Real Hermandad». 
Y ya no volvió a predicar más en 
aquella sagrada cátedra: tuvieron las 
dichas frases algo de apocalípticas. 
No bien se supo en Priego la infaus-
ta noticia de su muerte, reunióse la 
Hermandad en Junta general, acordán-
dose por unanimidad la celebración de 
unos grandiosos funerales en sufragio 
por su alma, acto al que asistió tal mul-
titud que parecía imposible que cupiera 
en el templo. 
Hallábame a la sazón en Málaga, y 
queriendo contribuir al piadoso home-
naje, le dediqué el siguiente soneto que, 
editado por la Hermandad en lujosa 
cartulina, fué profusamente repartido, 
al público que asistió a los funerales. 
«Murió aquel, de elocuencia soberana 
Clarísimo varón, que convertía 
En raudales de luz y de armonía 
El verbo de la Lengua Castellana. 
Aquel titán de la palabra humana, 
De cuyos labios místicos fluía. 
Como el rocío precursor del día. 
La santa unción de la piedad cristiana. 
Murió el gran orador, el absoluto. 
El alma de la cátedra... ¡Calpena! 
Todo a su muerte ríndele tributo: 
La Iglesia, preces; sus amigos, pena; 
Llanto, el idioma; la oratoria, luto. 
¡El cielo solo está de enhorabuena! 
CARLOS VALVERDE. 
— ' * » • 
F R A N C I S C O P I R Ó 
Automóviles 
de alquiler 
Taller de reparaciones 
Precios de viaje, desde 
50 cénts. kilómetro 
Para largos recorridos 
precios convencionales. 
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Interesentisimo 
y dueños de 
los Garages 
automóviles 
Le conviene si tiene un Berliet. 
Le interesa si tiene un Dodge. 
Le sirve si tiene un Chevrolet. 
Le va bien si tiene un Buik. 
Hermosea más si tiene un Cadillac. 
Viste bien si tiene un Amilcar, 
Oakland, Renault, Fiat, Overland, 
Ford, Mathis, Moon, Villys: 
De todas formas debe saber que los 
mejores 
se hacen CASA B E R D Ú N . 
Entre los últimos confeccionados figu-
ran los de los cuatro chofer del 
GARAGE P I P Ó . 
El día de Reyes 
en el Asilo del Capitán Moreno 
Muchas, muchas gracias a todos los 
bienhechores generosos que tuvieron 
un recuerdo para los niñoí- asilados, en 
esa fecha grata para tantos hogares, y 
triste para tantos otros. 
Las caritativas personas que pudien-
do hacerlo, destinaron a esos peque-
ñuelos víctimas del infortunio y la mi-
seria, algún consuelo, es seguro que 
sentirían gozo infinito en ese día, al 
ver disfrutar a sus hijos o nietos, acor-
dándose de que con su óbolo, ayuda-
ron a que la alegría acariciara el alma 
de aquellos otros chicos que tienen por 
madres a las beneméritas Hermanas de 
la Caridad. 
" Gracias, repetimos, gracias, por par-
te del Patronato, y de los que este pe-
riódico redactan. 
La fiesta de Reyes se celebró en el 
Asilo, con el regocijo consiguiente. Por 
el Patronato asistieron, el presidente 
señor Moyano, vicario, y algunos miem-
bros más, no concurriendo todos, por 
la ausencia obligada de los restantes. 
Por el Ayuntamiento, el Alcalde acci-
dental, señor Rojas-Arreses y don José 
Castilla Granados. Los sacerdotes don 
Baudilio Tovar, don Pedro Pozo y don 
Antonio Vegas. Y además concurrieron 
los señores don José Castilla González, 
don José Muñoz Burgos y don Francis-
co León Sorzano. 
Los niños Jesús Torres Castillo y An-
tonio García Roldán, pronunciaron be-
llísimos discursos. El señor Vicario lue-
go de dirigir a los niños breves y sen-
tidas frases, rezó una oración por el 
alma de la infortunada dama doña Eli-
sa Palma, bienhechora generosa de es-
te establecimiento. 
Las beneméritas señoras de Ovelar, 
cuya caridad es inagotable, regalaron 
muchos metros de bayeta riquísima. La 
inolvidable doña Elisa Palma, también 
hizo análogo donativo. Así mismo en-
viaron géneros excelentes, los otros fa-
bricantes, don José Rojas Castilla, e Hi-
jos de Ramos Granados. Don José Ber-
dún Adalid y don José Pozo, como di-
rectores de la disuelta Academia de De-
clamación, destinaron a los asilados, 
tela abundante que quedara en su poder 
la. liquidarse tal Sociedad. Don Luis 
Moreno Rivera, siguiendo su caritativa 
y hermosa costumbre de todos los años, 
remitió para los niños, gran canastón 
lleno de mantecados fabricados en su 
acreditada Casa. Don José Castilla Gra-
nados, envió una canasta grande, llena 
de naranjas. Don Pedro Pozo, don José 
Franquelo, don Pedió Puche, don José 
Muñoz Checa y don Manuel León Sor-
zano, remitieron donativos en metálico 
para adquirir juguetes a propósito a que 
se distrajeran los asilados en los ratos 
de juego dentro del local. Y por último, 
el Ayuntamiento destinó cien pesetas 
para la merienda de los niños. 
A cada uno de éstos fué entregado: 
el género necesario para el vestido, y 
un huevo, un chorizo, una naranja, un 
trozo de pan de higo, una rosca y man-
tecados. 
Excusado es decir la alegría con que 
los chicuelos devoraron la merienda, y 
lleváronse las telas. 
Dios premie a todos los bienhechores 
la buena obra que realizaron. 
D.a El isa Palma, de Checa Moreno 
Una desgracia inopinada, brusca y 
terrible, ha privado de la vida a esta 
dama distinguida, suniendo en hondo 
duelo a familia numerosa, muy querida 
en Antequera; a la buena sociedad de 
nuestra población, y a muchos pobres 
de quien era amparo constante la fina-
da. La noticia del tristísimo suceso, co-
menzó a circular en las primeras horas 
de la mañana del día de Reyes. Muchísi-
mos amigos acudieron rápidamente a la 
casa de los señores Checa Moreno, en-
contrándose yá en ella constituido el 
Juzgado de Instrucción. Según las refe-
rencias tenidas, D.a Elisa mandó retirar 
para el descanso a la servidumbre, en 
la noche del cinco, quedándose dicha 
señora preparando viandas que se pro-
ponía enviar al día siguiente ala finca 
en que hallábase cazando su esposo. 
Deducen los familiares dé la infortu-
nada señora, que ésta tuvo que dirigir-
se a una despensa existente en la mese-
ta superior de la escalera de servicio, 
que por ser muy estrecha y con escalo-
nes.altos, ofrece grandes peligros, agra-
vados en el caso, por la circunstancia 
de padecer enfermedad en las piernas 
D.a Elisa, que le dificultaba andar; e in-
fieren que perdió pie,, rodando por las 
escaleras hasta el final, en donde el cria-
do encontró el cadáver de la señora a 
la siguiente mañana. 
Avisada la familia, ésta tuvo que dar 
cuenta del suceso a la Justicia, e inme-
diatamente acudió el señor Lacambra, 
con el Secretario señor Rodríguez y el 
forense señor Aguila, certificando éste 
de la defunción, producida, según pare-
ce, a causa de asfixia, determinada por 
las ropas, que al caer de cabeza, envol-
vieron la de la desgraciada señora, 
oprimiéndola, pues aunque cerca del 
parietal derecho halló el facultaiivo.dos 
heridas, la relativa poca importanóia de 
éstas, hízole presumir que el golpe su-
frido con el pavimento, no fuere la cau-
sa de la muerte, y sí sólo en toda hipó-
tesis, la pérdida del conocimiento. 
Don Ramón Checa Moreno fué avi-
sado de la gran desgracia, viniendo del 
campo, y desarrollándose en aquella 
casa las escenas de dolor consiguientes. 
La conducción del cadáver al Campo-
santo, constituyó manifestación de due-
lo de la ciudad entera. 
Doña Elisa Palma, era dama muy pia-
dosa y caritativa. La Archicofradía del 
Dulce Nombre de Jesús, en la que ocu-
paba el cargo de camarera de la Virgen 
de la Paz, pierde entusiasta, fervorosa 
y generosa protectora. Los pobres, y 
especialmente el Asilo del Capitán Mo-
reno, han de echar mucho de menos, la 
caridad de doña Elisa. 
Dios habrá acogido en su seno el al-
ma de la bienhechora dama, y al dar 
sentidísimo pésame a nuestro antiguo y 
querido amigo don Ramón Checa Mo-
reno y a sus hijos todos, con quienes 
úñennos vínculos de gran afecto, así 
como a toda la demás distinguida fami-
lia, expresárnosles, que tomamos viví-
sima parte en el dolor que les aflige, 
pues los sentimientos nobles y humani-
tarios de la virtuosa y respetable seño-
ra, inspirábannos mucha simpatía y de-
voción. 
DE: T E I A T R O 
Continúa con éxito la Compañía de 
Francisco Fuentes, habiéndose visto en 
la necesidad, ante el requerimiento del 
público, de abrir un tercer abono por 
cuatro funciones. 
El lunes con la obra de los Hermanos 
Quintero «La Zagala», celebróse el be-
neficio de la primer^ actriz Társila Cria-
do, que obtuvo un gran éxito. 
La obra de anoche «La mala ley» de 
Linares Rivas, fué muy aplaudida y que 
¡ apesar de ser conocida yá aquí es de 
| tal sutileza y está tan admirablemente 
! escrita que llegó a conmover; a ello In-
| fluyó la brillante interpretación. 
Para esta noche está anunciada la bo-
nita comedia en tres actos «Béseme us-
ted». 
Para mañana, despedida de la Com-
pañía, se prepara excelente programa. 
Funerales por el señor Luna 
El lunes once del actual a las diez de 
la mañana, se celebrarán en la Iglesia 
de San Sebastián^ solemnes funerales 
en sufragio por el alma de don Antonio 
de Luna Rodríguez, con que el Ilustre 
Colegio de Abogados de esta pobla-
ción, honra la memoria del eminente ju-
risconsulto e inolvidable amigo y com-
pañero, que durante muchos años fuera 
su Decano; y a cuyo acto, el citado or-
ganismo por nuestro conducto invita, 
ya que, ante el temor de posibles omi-
siones, no lo hace particularmente. 
La vida imposible 
Todo encarece, todo el mundo se 
cree con derecho a elevar más sus artícu-
los y mercancías. La vida está por las 
nubes. 
Todo sube menos los géneros que 
vende la Casa Berdún y especialmente 
los trajes, pellizas y abrigos, que ade-
más de haber mejorado notablemente 
la confección de ellos con el estupendo 
sastre que hoy tiene, mantiene todavía 
los precios de antes de la guerra. 
Y por ello, mientras hay quien no 
vende un solo traje en todo el invierno, 
la Casa Berdún vende millares, tenien-
do que anunciar a su clientela que ya 
ha recibido los géneros de primavera y 
verano, rogándole a los que necesiten 
trajes no dejen de encargárselos con 
tiempo, pues dada la fama adquirida 
por el nuevo sastre han de quedar mu-
chos la próxima temporada sin poder-
los hacer por falta de tiempo. 
Y algo tiene el agua cuando la ben-
dicen... 
Descansen en paz 
A la edad de 13 años, ha dejado de 
existir la señorita Purificación González 
Gutiérrez, hija del distinguido escritor 
don Agustín González Moreno. Nuestro 
pésame a los afligidos padres de la in-
fortunada joven. 
—Ha fallecido la esposa de nuestro 
estimado amigo don Fernando Cabello, 
al cual testimoniamos nuestro pesar. 
4 U K V E R D A D 
L a farmacia de guardia será ma-
ñ a n a , l a de don J o s é Franqueio , 
cal le de Estepa . 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Nuestra Señora de los Re-
medios: Novena a S. Antonio Abad. 
Dia 10.—Sufragio por D. José Rivera. 
Día 11.—Sufragio por doña Rosa Ra-
mos de la Llave. 
Dia 12.—Sufragio por don Ramón Ri-
vera Ramos. 
Día 13.--Don Francisco de P.a Belli-
do Carrasquilla, por sus difuntos. 
Dia 14. —Don Manuel Alvarez y seño-
ra, por sus difuntos. 
Día 15, —Don Agustín Blázquez Pare-
ja Obregón, por sus padres. 
Día 16.—Doña Dolores Velasco de 
Muñoz, por sus difuntos. 
PARA LA VERDAD 1 
Premio que promete el Sügntóo Cora-
zón de Jesús a los pobres de espíritu 
A los pobres de espíritu promete 
Cristo'Nuestro Señor; el reino de los 
cielos, y por esto los llama bienaventu-
rados; y lo-son en esta vida, poseyen-
do el reino de Dios, que San Pablo lla-
ma «justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo» el cual se concede a los que 
mortifican la codicia. No es la desnu-
dez la que,: como tal, recomienda; es la 
pobreza como virtud; como desasimien-
to que hace el alma libre, dichosa, feliz 
y no solo a aquellos a quienes las leyes 
adoi'ables de la Providencia ha dado 
por cuna la estrechez y la miseria, y 
por corona solo ías espinas de la po-
breza, sino felices también los que me-
cidos en cuna dorada, usan de los bie-
nes de estti mundo como si no fuesen 
suyos, los que poseen su fortuna sin 
ser ellos poseídos y dominados de ella, 
los que reparten con el pobre su 
abundancia. Por el corazón ha de em-
pezar la pobreza, como por él empieza 
la felicidad, y por eso hay que despo-
jarlo de los deseos que lo atormentan 
y de las tristezas que lo abaten. El rico 
que sobre todos los bienes pone el de 
su alma y anhela los bienes celestiales, 
ese es pobre de corazón y dichoso. El 
pobre que devora cpirojos de envidia 
lo'que no le pertenece; ese es un des-
graciado.' 
Fuisteis aquí, dice el Señor, por mi 
amor, pobres; Yo, por el amor que os 
tengo, os daré tm reino cuyo trono es 
inconmovible, y os daré un cetro y os 
ceñiré una corona que ningún usurpa-
dor ni rebelde os podrá disputar. Para 
aségurar esta herencia imperecedera, el 
mundo ha visto asombrado que ha ha-
bido reyes, grandes y potentados de la 
tierra que, lanzando de si, como carga 
inútil que les impedía marchar ligeros a 
la patria celeste, las riquezas y los ho-
nores, y poniendo bajo los pies las co-
ronas que elmundo pone sobre su ca-
beza, se abrazaron con la pobreza, lá 
declararon por su reina y señora, y se 
les vió con nn sayal en vez de la púrpu-
ra, y con un bastón de peregrino en 
vez del cefro, pobres y descalzos, ir 
mendigando a la faz del mundo que 
caía ante ellos de rodillas y veneraba 
en aquellos Santos las imágenes vivien-
tes de jesúcristo, más rico que todos 
los ricos, y más pobre que todos los 
pobres, pues nadie como El ha dicho, 
siendo Dios, que no tenia, ni donde re-
clinar la cabeza. 
Nadie como este Corazón divino, sa-
be de riqueza ni de pobreza, pues este 
pobre voluntario es el que propone a 
todos los hombres la pobreza como 
primera y fundamental condición de la 
felicidad. No todos están llamados por 
Dios a abandonar en la vida por la-po-
breza actual los bienes temporales, y 
como a salir de antemano del tiempo y 
entrar por el camino del claustro en la 
realidad de lo eterno; pero todo cristia-
no está llamado, sea pobre ó rico por" 
condición, a ser pobre de espíritu, y a 
este precio solo se compra^ en esta y en 
la otra vida, la dicha del Corazón. Vive 
contento con lo que tengas, y aun esto 
está pronto a perderlo por no perder a 
Dios. 
X. X. X. 
* 
Continúa la susciipción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 20.015 
D.a Rosalía Laude, vda. de Bou-
deré, y hermanos. . . . . 1.000 
Don Francisco Muñoz Checa y 
señora . . . . . . . . . , 2 5 
Don Antonio Berdún Pérez, se- . 
ñora e hijos. . . . . . . 15 
Don Elias Romero Guerrero y 
señora . . . , . . . . 10 
Don Joaquín Moreno F. de Ro-
das y señora . . . . . . 50 
Una devota del S. C. de Jesús . 10 
Don Antonio Cañas García . . 10 
Don Miguel Lopera y señora. . 10 
Don Ensebio Ureta y señora. . 25 
Don José Navarro Berdún y Sra. 10 
Suma y sigue Ptas. 21.180 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
José Veredas Moreno y Emilio Pela-
yo Torres, porque en estado de em-
briaguez, blasfemaban en calle de Lu-
celia, formando escándalo. 
— El joven Juan Palma Saavedra, por 
haber atropellado en calle Duranes con 
una caballería menor que montaba, a 
Dolores Osuna Villarraso, airojándola 
al suelo y produciéndole una herida en 
la región parietal izquierda' y una ero-
sión en la región nasal. 
—Socorro Sánchez Pérez, Francisca 
Vegas Sánchez y las hermanas Consue-
lo y Dolores Vegas Arroyo, por haber 
cuestionado en:calle Hornos y después 
en la de Belén, resultando lesionadas 
con eiosiones leves, de las que fueron 
curadas en el Hospital. 
— E l joven Antonio Mir Pérez, por 
haber atropellado en calle Cantareros 
con una bicicleta que montaba a Ma-
tías Toro Reina, el que cayó al suelo 
con un hijo suyo de 17 meses que lle-
vaba en brazos. 
En la farmacia de don José Castilla, 
fueron curados uno y otro, de erosio-
nes que se produjeron. 
—Juan García (a) «Juan Rosa rio >, 
porque su hijo Juan Gar'cia Enrique, 
menor de edad y que guiaba uri carro 
por calle de Estepa, dejó éste abando-
nado. 
—Francisco Bueno Gaspar y Anto-
nio García Alcoba, por haber reñido en 
calle del Toril, -
Registro Civil. 
NACIMiENTOS --Teresa García Mu-
ñoz, Antonio Hurtado Martínez, Josefa 
Domínguez Sánchez, Francisco Melero 
Castillo, Francisco- Benavides García, 
Pedro Hidalgo González, Daniel Luque 
Díaz, Manuel Sánchez Romero, Fran-
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para mtíebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTA N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñigtiez - Medidores, 8. 
La Unión f El Fénii Español 
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS 
FUNDADA. EiM JUNIO DE 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C Ó Al P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - j)* Enrique León Sofzano 
D. Francisco León Sorzano 
cisco Alarcón Atroche, Rosario García 
Suárez, Francisco Avila Real, Enrique 
Orejuela Rico, Luisa Manuela García 
Robles, José Ariza Solórzano, Juan Ar-
tacho Olmedo.Encarnación García Mar-
tín, Teresa Vergara Zapata, Miguel Or-
tiz Artacho, Socorro Burruecos Cuenca, 
Ascensión Martín Herrera, Rosario Ca-
rrillo Carrillo, Amparo Madrona Arro-
yo, Carmen Jiménez Delgado, Rosario 
González Riiiz, Bernardo Anacías Cas-
tilla, José Royán Ortiz, Isabel Torres 
del Pozo.-Tolal, 27. 
DEFUNCIONES.-Juan Ruz Moren-
te, 65 años; Francisco Jiménez Ló-
pez, 80 años; Maituel Hurtado Hurta-
do, un mes; Rosario Ramírez Jiménez, 
38 años; Miguel Arjona López, 4 años; 
Ana Corrales Domínguez, 64 años; Ma-
huel García Ruíz, 7 meses; Rosario Ve-
lasco Car mona, 3 años; don Antonio 
de Luna Rodríguez, 77 años; Purifica-
ción González Gutiérrez, 13 años; Te-
resá Trillo García, un año; Antóniá 
Montero García,76'años; doña Dolores 
González García, 78 años; Rafael Ol-
medo Rosas, 64 años; Sor María de la 
Esperanza Gallardo Osuna, 76 años; 
doña Dolores Sola Avílés, 45 años; do-
ña Elisa Palma González, 66 años.— 
Total, 17. 
MATRIMONIOS. Francisco Martín 
Benítez, con Francisca Martín Martin. 
Rafael González Brenes, con Sebas-
tiana Espejo Rodríguez. 
José Alamilla Pérez, con Carmen 
Sánchez Pérez. 
José León Terrones, con Concepción 
Alvarez Moreno. 
Manuel Vera Castilla, con María León 
Alvarez. , . , 
Jiian Sierras González, con Carmen 
Pastrana Sánchez. 
Cuartillas de pape! 
E n paquetes de un kilo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. . . ,. 
PROGRAMA 
del concierto que ha de ejecutarla Ban-
da Municipal en el Paseo de Alfon-
so XIII, de dos a cuatro de la tarde, 
mañana domingo. 
I.0 Pasodoble «Motiles Carbonell», 
J. Texidor. 
| 2.° Gavota «María», J. Texidor. 
3. ° Danza andaluza «Entre flores», 
Pacheco. 
4. ° Fox-trot «Tanagra» A. Primera. 
: 5.° Pasodoble «La verbena del Cris-
to», M. Aceña. 
Hotel llniversal 
R E S T A U R A N T 
s'ünado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOS 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
, MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
A labradores y cosecheros 
Báscuía-grua 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones, has-
ta 2.000 ki los 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
JUAN RUBfiO BORREGO 
Santa C l a r a n ú m . 11 
J A B 
B L A Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
a V . a12 . - p 
CIHS© 2aa B B H 
Venta ai por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
